













企業会計審議会から，平成 14年 8月 9日付で「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意
見書」（以下「意見書」という）が公表されたが，その意見書はいくつかの社会的背景から設定され
たものである．たとえば，最近の経済状況のもとで，貸借対照表の固定資産価額が高止まりしてい











1）米国財務会計基準審議会（Financial Accounting Standards Board: FASBと略称する），SFAS No. 121, “Accounting
for the Impairment of Long-lived Assets and its Long-Lived Assets to Be Disposed of ”, 1995.　
2）International Accounting Standards, No. 36, 1998.




















































































































































































































































































































































































































The Accounting for the Impairment of Long-Lived Assets
qçëÜáÜáêç=v^prk^d^
ABSTRACT
“The Accounting Standards for the Impairment or Disposal of Long-Lived Assets” was
made public by the Japanese Accounting Standards Board in August, 2002. The standards
reflected two backgrounds. One is the reason why the fixed assets on the balance sheet have
been higher prices than the current prices. The other is the reason why such impairment
accounting standards were already published by both the FASB in 1995 and the IAS in 1998.
Furthermore, EU is going to publish impairment accounting standards in 2005. The
recognition and the measurement of the impairment of the fixed assets, the estimation of cash-
flow and it’s discount rate, the examination of grouping assets, the assets for common use and
the goodwill are discussed in this paper, comparing with those of USA and IAS.
There have been lots of appositions from the politicians and the businessmen. But, from an
international point of view, I think it is neccessary to introduce the impairment accounting
system in Japan, taking counter-measures against pointing out problems.
